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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010515109 ANJELICA ARBINA ACHFENDA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010515110 YOHANA ROHMA NUR SOLEKHAH H H H A H A H A A H H H H H H H
3 202010515111 ADITTYA YOGA PUTRA PRATAMA H H H A H H H H H H H H H H H H
4 202010515112 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010515113 AULIA AZZAHARA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010515114 JEFRY AMANDO H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010515115 SABILILLAH H H H H H A H H H H H H H H H H
8 202010515116 DANIAR SULANJARI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010515118 MUHAMMAD DIFA PRAKASA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010515119 DIMAS SHAKTI PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010515120 DESI EKA SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010515121 NADIRA AGUSTIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010515122 SHEILIN DWI AGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010515125 RIKA AUDRIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010515127 ANGGRENI EKLECIA SILAEN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010515128 DELA TRIWULAN NINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010515129 ROBBIE HILMAN ALIFIA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010515130 NAELA PUTRI NUR HAFIZAH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010515131 GABRIELA AMANDA KURNIASIH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010515132 RHEINA RIZKY RIZAL H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010515133 ALDA PUTRI NABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010515134 ABI THALHA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010515135 MUHAMAD RYAN FARDAN H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010515136 BAGOES KRISTIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010515137 ADHISTI RAHMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010515138 AULIADWIPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010515139 NABIILAH RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010515141 INDRI WILYA RAHAYU H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010515142 ADINDA ARYANDITA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010515143 DYAH RAHAYU WIDASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010515144 ADELIA MARETA PUTRI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010515145 SANDRA MUSTIKAWENI H H H H H H H H H H H H H H H A
33 202010515146 HARRIFKI ANUGRAH SERIMBUANE H H H H H H H H A H H H H H H H
34 202010515148 FAIKAR RIFKY ADHA H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010515149 NUR UTAMI SETYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010515151 SYIFA SALSABILA A H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010515153 ALFIA NURUL AINI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010515211 REGY APRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010515213 PHUTY LENGGOGHENY H H H H H H H H H H H H H H H A
40 202010515215 SINDI TRI UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010515216 FRIDYA RIZKYAPUTRI PERMADI H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010515217 RAIHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010515218 NANANG WIDI ATMOKO A H H H H A H H H H H H H H H H
44 202010515219 KHAIRIYYAH FAIRUZY H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010515230 KARENIA FEBRIOLA CANTIKA H H H H H H H A H H H H H H H H
46 202010515229 ANNA SULISTIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010515237 RIZKY BUDI SULISTIYO H H H H H H H H H H H H H H H
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Materi : Ujian Tengah Semester
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Materi : Silogisme
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
1 202010515109 ANJELICA ARBINA ACHFENDA Hadir
2 202010515110 YOHANA ROHMA NUR SOLEKHAH Hadir
3 202010515111 ADITTYA YOGA PUTRA PRATAMA Hadir
4 202010515112 AHMAD FAUZI Hadir
5 202010515113 AULIA AZZAHARA Hadir
6 202010515114 JEFRY AMANDO Hadir
7 202010515115 SABILILLAH Hadir
8 202010515116 DANIAR SULANJARI Hadir
9 202010515118 MUHAMMAD DIFA PRAKASA Hadir
10 202010515119 DIMAS SHAKTI PRADANA Hadir
11 202010515120 DESI EKA SAPUTRI Hadir
12 202010515121 NADIRA AGUSTIYANI Hadir
13 202010515122 SHEILIN DWI AGUSTIN Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
14 202010515125 RIKA AUDRIYANTI Hadir
15 202010515127 ANGGRENI EKLECIA SILAEN Hadir
16 202010515128 DELA TRIWULAN NINGRUM Hadir
17 202010515129 ROBBIE HILMAN ALIFIA Hadir
18 202010515130 NAELA PUTRI NUR HAFIZAH Hadir
19 202010515131 GABRIELA AMANDA KURNIASIH Hadir
20 202010515132 RHEINA RIZKY RIZAL Hadir
21 202010515133 ALDA PUTRI NABILA Hadir
22 202010515134 ABI THALHA Hadir
23 202010515135 MUHAMAD RYAN FARDAN Hadir
24 202010515136 BAGOES KRISTIANTO Hadir
25 202010515137 ADHISTI RAHMADHANI Hadir
26 202010515138 AULIADWIPUTRI Hadir
27 202010515139 NABIILAH RAMADHANTI Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
28 202010515141 INDRI WILYA RAHAYU Hadir
29 202010515142 ADINDA ARYANDITA Hadir
30 202010515143 DYAH RAHAYU WIDASARI Hadir
31 202010515144 ADELIA MARETA PUTRI PRATAMA Hadir
32 202010515145 SANDRA MUSTIKAWENI Hadir
33 202010515146 HARRIFKI ANUGRAH SERIMBUANE Hadir
34 202010515148 FAIKAR RIFKY ADHA Hadir
35 202010515149 NUR UTAMI SETYANINGRUM Hadir
36 202010515151 SYIFA SALSABILA Hadir
37 202010515153 ALFIA NURUL AINI Hadir
38 202010515211 REGY APRILIA Hadir
39 202010515213 PHUTY LENGGOGHENY Hadir
40 202010515215 SINDI TRI UTAMI Hadir
41 202010515216 FRIDYA RIZKYAPUTRI PERMADI Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
42 202010515217 RAIHAN Hadir
43 202010515218 NANANG WIDI ATMOKO Hadir
44 202010515219 KHAIRIYYAH FAIRUZY Hadir
45 202010515230 KARENIA FEBRIOLA CANTIKA Hadir
46 202010515229 ANNA SULISTIAWATI Hadir
47 202010515237 RIZKY BUDI SULISTIYO Hadir
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910515004 VINDA AISYAH SHINTIARAFY 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 97.00 96.00 A
2 201910515008 NADIA NURMAULARNI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 98.00 96.00 A
3 201910515010 SISCA AYU WULANDARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
4 201910515014 DINDA SOYA MAULANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
5 201910515038 YUNITA RAHAYU 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 90.00 91.00 A
6 201910515039 SALSABILA AZIZA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 84.00 83.00 A
7 201910515047 ADNAN KASOGI 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 98.00 98.00 93.00 A
8 201910515064 RICA WIDYADARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 90.00 92.00 A
9 201910515068 HANY MILENIA AZIZAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 80.00 83.00 A
10 201910515091 MARCO ALEHANDRO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 98.00 96.00 A
11 201910515093 SHALBINA FEBRIYANTI AMANDA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
12 201910515095 MAWAR SARRY 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 97.00 93.00 A
13 201910515099 HARIS YUDITAMA 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 98.00 100.00 93.00 A
14 201910515100 CITRA ALDIANTO 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 85.00 87.00 84.00 A
15 201910515116 DELLA MUTIARA ARAFAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 92.00 91.00 A
16 201910515117 NADYA KRISSAN OKTAVIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 85.00 80.00 85.00 A
17 201910515124 PUTRI ZALIHA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 88.00 89.00 A
18 201910515140 WAHYU ARIANTONO 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 82.00 82.00 A
19 201910515152 ALIF ADI SANTOSO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 98.00 96.00 A
20 201910515154 FEBI FAJRIATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 92.00 91.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910515155 ADITYA RAHMAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 75.00 78.00 81.00 A
22 201910515157 NIMAS WINDIANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
23 201910515158 SINTA MEILANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 95.00 92.00 A
24 201910515161 DIAN CHANDRA SETIOWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 83.00 84.00 A
25 201910515163 DWIKI AKBAR KURNIAWAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 70.00 75.00 B+
26 201910515168 ZALFA EKA NURUL FADHILAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 97.00 96.00 A
27 201910515169 NADINE ODELIA EMMANUELHA SIRAIT 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 95.00 94.00 A
28 201910515186 SHOFURA NUR ALMALAIL 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 95.00 94.00 A
29 201910515188 LUSIA KHOIROTUNNISA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 100.00 94.00 A
30 201910515195 ANNISA NUR CAHYA RAHMADANI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 97.00 94.00 A
31 201910515205 AULIA FEBRIYANTI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 82.00 84.00 A
32 201910515208 HANIFAH MUTI FADHILAH 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00 A
33 201910515216 RADIVA FEBRIAN ARINDA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 90.00 90.00 A
34 201910515217 M. DIMAS NUR ALIM 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 65.00 70.00 72.00 B+
35 201910515220 LITA AULIA HASRIYAH 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 95.00 93.00 90.00 A
36 201910515234 FADHILA RIKASIWI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 95.00 94.00 A
37 201910515250 NINA HAMIDAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
38 201910515251 DINARA SAFA CHOIRUNNISA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 90.00 93.00 A
39 201910515254 SITI NABILA JANSA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 80.00 89.00 A
40 201910515257 SWEETY SINTIANI LIMBONG 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 95.00 92.00 90.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910515261 MUHAMMAD RIZALDI 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 65.00 68.00 70.00 B
42 201910515266 RINA WIDIYAWATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
43 201910515274 I NENGAH DHIMAS FEBRIYANDI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 80.00 85.00 85.00 A
44 201910515281 AMANDA AULIA IBRAHIM 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 87.00 89.00 A
45 201910515285 RUMAISHA AZZAHRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 92.00 91.00 A
46 201910515289 MUHAMAD SEPTIAR 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 97.00 94.00 A
47 201910515293 EFA KURNIATIH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 78.00 80.00 82.00 A
48 201910515294 FLIE NATHALIA RANDY 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 50.00 60.00 63.00 C+
49 201910515310 LIDWINA RATRI PASKALIA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 100.00 95.00 A
50 201910515313 MARLINA SARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 95.00 95.00 A
51 201910515327 MOCH. AL IRSYAD 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 58.00 63.00 67.00 B-
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